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INTRODUCTION: The job of geroculture or geriatric auxiliary, is a job that has psychosocial risks or working conditions on health, 
manifested through stress and includes various physical, mental and social aspects. 
In this study, stretching, more specifically the analytical stretching and Global Postural Reeducation, was used in order to 
achieve improvements in posterior chain flexibility, emotional or mood and pain. 
 
METHODS: A 6-week intervention was performed with a total of 12 sessions, each one 30 minute stretches of different muscle 
groups were performed in combination with a Global Active Stretching posture. For the realization of the study, 10 gerocultores 
of the residence Real Casa de Misericordia of Tudela were selected. 
The results were evaluated using the Fingertip-to-floor, Modified Fingertip-to-Floor (both measure the flexibility), Maslach 
Burnout Inventory, Visual Analog Scale and McGill Questionnaire (all of the measure pain). 
 
RESULTS: Significant results (<0.05) were obtained in all the tests and questionnaires using the T and Wilcoxon tests. 
 
CONCLUSION: A physiotherapy intervention based on analytical stretching and SGA might be a good tool to improve the  
flexibility of the posterior chain, mood or emotional and pain. 
Geroculture, Stretching, Pain, Burnout.
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INTRODUCCIÓN: El empleo de gerocultor o auxiliar de geriatría, es un empleo que está expuesto a riesgos psicosociales o 
condiciones laborales que sobre la salud, se manifiestan a través del estrés e incluyen diversos aspectos físicos, mentales y 
sociales.  
En este estudio se emplearon los estiramientos, más específicamente los analíticos y la Reeducación Postural Global con el fin de 
conseguir mejorías en la flexibilidad de la cadena posterior, el estado emocional o anímico y el dolor. 
 
METODOLOGÍA: Se realizó una intervención durante 6 semanas con un total de 12 sesiones de 30 minutos de duración, en las 
que se realizaban una serie de estiramientos de diferentes grupos musculares, en combinación con una postura de Streching 
Global Activo. Para la realización del estudio, se seleccionaron 10 gerocultores de la residencia Real Casa de Misericordia de 
Tudela.  
Se evaluaron los resultados con los test y cuestionarios Fingertip-to-floor, Modified Fingertip-to-Floor (ambas miden la 
flexibilidad), Maslach Burnout Inventory (mide el cansancio emocional, despersonalización y realización personal), Escala Visual 
Analógica y cuestionario McGill (ambas evalúan el dolor). 
 
RESULTADOS: Se obtuvieron mejoras significativas (< 0,05) en todos los test y cuestionarios mediante la prueba T y Wilcoxon. 
 
CONCLUSIÓN: Una intervención de fisioterapia basada en estiramientos analíticos y Reeducación Postural Global podría ser una 
buena herramienta para conseguir mejorar la flexibilidad de la cadena posterior, el estado anímico o emocional y el dolor en 
auxiliares de geriatría. 
Gerocultor, Estiramiento, Dolor, Burnout.
